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Festkolloquium - 50 Jahre Institut für 
Pflanzenschutz im Forst der Biologischen 
Bundesanstalt für Land- und Forst-
wirtschaft 
Vorwort 
Das In stitut fiir Pflanzenschutz im Forst gehört, verglichen mit 
anderen Dienststellen der Biologischen Bundesanstalt für Land-
und Forstwirtschaft (BBA), zu den jüngeren Einrichtungen. Wie 
die Bundesrepublik Deutschland w111de das Institut 1949 ge-
gründet, also wenige Jahre nach dem Ende des 2. Weltkriegs, so-
dass 1999 das 50-jährige Gründungsjubiläum gefeiert werden 
konnte. Aus diesem Anlass wwde in Zusammenarbeit mit der All-
gemeinen Forstzeitschrift (AFZ) im Juli I999, dem exakten his-
torischen Datum entsprechend, ein Schwe17nmkthe.ft mit Arbei-
ten aus dem Institut ji'ir Pflanzenschutz im Forst zusammenge-
stellt, in dem alle Wissenschaftler und Doktoranden der letzten 
Jahre mit aktuellen Beiträgen aus ihren Arbeitsgebieten vertre-
ten sind. ln jenem Heft (AFZ N1: 15 vom 19. Juli 1999), wie auch 
bereits in einem Vo1jahreshe.ft der Mitteilungen aus der BBA, das 
anlässlich des hundertjährigen Bestehens der Biologischen Bun-
desanstalt fü r Land- und Forstwirtschaft herausgegeben wurde 
( /00 Jahre Pflanzenschutzforschung - Geschichte der Institute 
und Dienststellen der BBA, Heft N1: 344 ), wi1d die Instituts-
geschichte ausführlich dargestellt, was somit an dieser Stelle 
nicht wiederholt weiden muss. 
Die Festveranstaltung zum 50. Institutsgeburtstag, die den 
Schwerpunkt dieser Ausgabe des Nachrichtenblattes bildet, fand 
nach der Somme1pause am 30. September 1999 im Rahmen ei-
nes Festkolloquiums in Braunschweig statt. Hierzu konnte der 
Präsident der Biologischen Bundesanstalt f iir Land- und Forst-
wirtschaft Prof essor D1: KLTNGAUF mehr als 80 Teilnehmer be-
grüßen: Dienst- bzw. Fachkollegen, Kooperationspartner und 
Freunde des Institutes, die z. T aus dem benachbarten Ausland 
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angereist waren. Nach der Begrüßung und Einfiilmmg durch den 
Herrn Präsidenten folgten Grußworte aus dem Ministeriun1fiir 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, in denen Regiernngs-
direktor D1: ZORNBACH aus dem Pflanzenschutzreferat die Wert-
schätzung der Institutsarbeiten zum Ausdruck brachte (vgl. 
nacltfolgender Beitrag), sowie ein historischer Rückblick des 
Institutsleiters. Von den daran anschließenden sechs Fach-
vorträgen aus den Gebieten Forstpathologie und Forstschutz, in 
denen die Ai(fgabenschwe1punkte des Institutes liegen, werden 
vier nachfo lgend in diesem Heft des Nachrichtenblattes des 
Deutschen Pflanzenschutzdienstes veröffentlicht. Den Autoren 
sei an dieser Stelle nochmals gedankt, dass sie sich der Mühe 
unterzagen haben, aus den Vorträgen Manuskripte zu erarbeiten. 
Prof D1: A. WuLF, 
Leiter des lnstitutsfiir Pflanzenschutz im Forst 
